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構造化インタビューを行い、テーマ分析を行った。研究参加者は、男性 2 名、女性 20 名であり、平均年齢
は 36.7 歳、平均勤務年数は 16.9 年であった。参加者は全て看護師の資格を持ち、うち 5名が専門看護師（精
神看護分野 3 名・慢性疾患看護分野 2 名）の認定資格を保有していた。分析の結果、看護師が行うアセスメ
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Ⅰ．はじめに
2010 年、WHO（World Health Organization）
は世界保健総会において「アルコールの有害な使
用を低減するための世界戦略（Global strategy to 






専門機関への入院患者として約 4 万 3 千人、外来
患者が約 2 万 9 千人と報告されている３）。一方樋
口らは、日本におけるアルコール依存症の生涯経験





































































アメリカの看護研究者 Holloway I. ７）は、質的
研究において研究の対象数に厳格な規定はないが、
等質な研究対象の場合には 6 ～ 8 人、異質な研究






































む（familiarizing yourself with your code）、ステッ




けと命名（defining and naming themes）、ステッ



































病棟看護師 22 名に、インタビューを行った（表 1）。
研究参加者は、男性 2 名、女性 20 名であり、年齢
の平均は 36.7 歳（範囲：27 歳～ 53 歳）、看護師と
しての勤務年数は平均 16.9 年（範囲：6 ～ 33 年）
であった。参加者は全て看護師であり、うち 5 名
が専門看護師（精神看護 3 名・慢性疾患看護 2 名）
の認定資格を保有していた。現在の配属として外来
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究は平成 27 年、28 年度科学研究費助成事業（科学
研究費補助金）の交付を得た研究の一部である。
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Abstract
The purpose of this study was to reveal the nurse's assessment and care of patients who have alcohol-
related problem in the outpatient sections and general wards of general hospitals, to prevent alcohol-related 
problem. We conducted semi-structured interviews with 22 nurses, and thematic analysis was performed. 
Participants were 2 male and 20 female nurses; the average age was 36.7 years and the average working years 
were 16.9 years. They were all registered nurses, and 5 were Certified Nurse Specialists (Psychiatric Mental 
Health Nursing: 3, Chronic Care Nursing: 2). Results revealed 5 themes and 16 codes of assessment and 
5 themes and 18 codes of care. Nurses collected patient information and assessed about “the presence and 
severity of physical symptoms,” “the narratives of life and drinking,” “family and friendship,” “heartaches,” 
“the way of life and hope,” while building a good relationship with them. Additionally, nurses attend to 
patients in terms of: “body care,” “guide to treatment,” “connection,” “family care,” “follow the sequel.” 
The findings suggested that it is important for nurses of general hospitals to have knowledge about addiction 
nursing and construct support systems. 
